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MOTTO 
 
 
 
Never say old to learn. Because, “Aku tidak menciptakan jin dan manusia 
 
melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (Q.S. Az Zariyat:56)”. So, never 
 
stop to process. “Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 
 
bekerja keras (untuk urusan yang lain). (Q.S. Al Isyirah:7)”. Stay move on 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah:5-6)”. But, don’t forget 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) 
 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab Ku sangat 
 
berat. (Q.S. Ibrahim:7)”. 
 
 
 
Belajarlah dalam kesabaran Ayub 
 
Berjalanlah bersama keberanian Ibrahim 
 
Bacalah semesta melalui kecerdasan Sulaiman 
 
Taklukkan angkuh dunia dengan ketangguhan Musa 
 
Himpunlah semua kebijaksanaan Yakub 
 
Katakanlah kebenaran semerdu suara Daud 
 
Kasihilah sesama sepenuh cinta Isa 
 
Lalu masukilah keheningan dirimu bersama ketakwaan Muhammad 
 
Maka kemanapun kamu menghadapkan wajahmu 
 
Kamu akan melihat wajah Tuhan, yang selalu bersamamu seperti laut melindungi 
 
terumbu.... 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN TERHADAP PENGETAHUAN 
IBU TENTANG PERKEMBANGAN BALITA USIA 1-5 TAHUN 
Oleh: Masrinda Maratul Jannah, 2013 
 
Pendidikan kesehatan tentang perkembangan balita perlu diberikan supaya 
ibu mengetahui bagaimana perkembangan anaknya dengan tepat sehingga tidak 
terjadi masalah keterlambatan perkembangan pada anak mereka di kemudian hari. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap pengetahuan ibu tentang perkembangan balita usia 1-5 tahun. 
Desain yang digunakan adalah pra eksperimen dengan one group pre-post 
test design. Populasinya adalah seluruh ibu yang mempunyai balita usia 1-5 tahun 
di wilayah Posyandu Desa Paringan Jenangan Ponorogo sebanyak 128 ibu. 
Sampling menggunakan simple random sampling sebanyak 26 responden. Alat 
pengumpul data menggunakan kuisioner pada variable tingkat pengetahuan ibu 
tentang perkembangan balita usia 1-5 tahun dengan teknik analisa data 
menggunakan uji Wilcoxon dua arah dengan tingkat kesalahan 0,05. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar (76,92%) responden memiliki 
pengetahuan kurang sebelum dilakukan pendidikan kesehatan. Setelah dilakukan 
pendidikan kesehatan didapatkan setengahnya atau (50,00%) responden memiliki 
pengetahuan cukup, hampersetengahnyaatau (34,62%) responden memiliki 
pengetahuan baik dan sebagian kecil atau (15,38%) responden masih memiliki 
pengetahuan kurang. 
Hasil uji statistik menunjukkan tidak ada pengaruh pendidikan kesehatan 
terhadap pengetahuan ibu tentang perkembangan balita usia 1-5 tahun di 
Posyandu Desa Paringan Jenangan Ponorogo, dengan T hitung 84,15. 
Hasil penelitian direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya agar 
melakukan pengujian tentang pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap selain tentang perkembangan balita pada populasi yang 
lebih luas sehingga sampel yang digunakan lebih representative dan reliable. 
 
 
Kata kunci: pendidikan kesehatan, pengetahuan ibu, perkembangan balita 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF HEALTH EDUCATION ON KNOWLEDGE ABOUT THE 
CHILDREN AGE 1-5 YEARS 
By: Masrinda Maratul Jannah, 2013 
 
Health education about early childhood development should be given so 
that the mother knows exactly how his development so there is no issue of 
developmental delay in their children at a later date. This study aimed to 
determine the effect of health education on maternal knowledge about the 
development of children aged 1-5 years. 
Design used was pre experiment with one group pre-post test design. Its 
population is around mothers with children aged 1-5 years in the village IHC 
ParinganJenanganPonorogo much as 128 mothers. Sampling using simple 
random sampling as many as 26 respondents. Means of collecting data using 
questionnaires at variable levels of maternal knowledge about the development of 
children aged 1-5 years with data analysis techniques using two-way Wilcoxon 
test with an error rate of 0.05. 
The results showed the majority (76.92%) of respondents have less prior 
knowledge of health education. After the health education or earned half 
(50.00%) respondents have sufficient knowledge, or almost half (34.62%) of 
respondents have a good knowledge and a small portion or (15.38%) of 
respondents still have a lack of knowledge. 
Statistical test results showed no effect of health education on maternal 
knowledge about the development of children aged 1-5 years in the Village IHC 
ParinganJenanganPonorogo, with T count 84.15. 
The results recommended to further research in order to perform tests on 
the effect of health education on knowledge and attitudes than on early childhood 
development in the wider population so that the sample used is more 
representative and reliable. 
 
Keywords: health education, maternal knowledge, early childhood development 
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